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る
池
宮
神
瓧
の
瓧
域
に
「
櫻
ケ
池
」
と
稱
す
る
池
が
あ
る
。
こ
の
池
に
は
、
法
然
の
師
範
肥
後
阿
闍
梨
皇
圓
が
彌
勒
の
出
世
を
待
つ
て
生
死
を
期
そ
う
と
希
い
、
櫻
ケ
池
の
龍
蛇
と
な
つ
て
棲
息
し
、
の
ち
法
然
の
遠
州
下
向
の
際
、
こ
の
池
に
立
寄
ら
れ
稱
名
念
佛
一
行
の
功
徳
に
よ
つ
て
出
離
を
期
す
こ
と
が
出
來
た
と
云
う
師
弟
愛
物
語
が
里
人
に
よ
つ
て
現
在
も
な
遠
州
櫻
ケ
池
譚
私
攷
一
〇
七
一
〇
八
お
受
け
繼
が
れ
て
い
る
。
池
畔
に
は
皇
圓
・
法
然
二
師
の
供
養
塔
が
建
ち
こ
の
信
仰
傳
111Iを
記
念
し
て
い
る
。
又
特
に
毎
秋
彼
岸
の
中
日
に
こ
の
池
で
慣
行
さ
れ
る
納
櫃
の
紳
事
は
奇
祭
と
し
て
知
ら
れ
、
こ
の
日
櫻
ケ
池
は
遠
近
の
參
詣
者
に
よ
つ
て
殷
賑
を
極
め
る
と
云
わ
れ
、
そ
の
池
底
は
今
な
お
遠
く
信
州
諏
訪
湖
に
ま
で
連
な
つ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
お
り
、
人
々
は
懼
れ
つ
つ
し
ん
で
未
だ
測
量
な
ど
し
た
者
も
な
い
と
云
わ
れ
て
い
る
。
同
砒
の
參
道
の
正
面
鳥
居
の
左
側
に
は
、
同
郡
菊
川
町
内
田
の
淨
土
宗
應
聲
院
の
別
院
が
あ
つ
て
、
參
籠
の
便
宜
を
計
つ
て
お
り
、
本
寺
と
す
る
内
田
の
應
聲
院
は
法
然
遠
州
下
向
の
と
き
、
こ
こ
に
留
錫
し
て
皇
圓
の
た
め
に
一
七
日
の
別
時
念
佛
を
修
行
し
た
由
跡
を
も
つ
と
寺
傳
は
云
つ
て
い
る
。
同
寺
の
境
内
に
は
「法
然
塚
」
と
稱
す
る
五
輪
の
供
養
塔
が
見
受
け
ら
れ
、
今
日
、
皇
圓
・
法
然
兩
師
の
遺
跡
と
し
て
多
く
の
歸
依
者
を
得
て
い
る
。
以
上
が
今
日
遠
州
櫻
ケ
池
近
在
に
傳
承
す
る
法
然
と
皇
圓
に
關
す
る
所
謂
高
僧
名
僧
に
あ
り
が
ち
な
祚
秘
的
な
物
語
と
そ
れ
に
付
會
す
る
祚
事
の
概
況
で
あ
る
。
云
う
ま
で
も
な
く
こ
の
物
語
は
現
地
の
民
間
傳
承
譚
に
止
ま
ら
ず
、
淨
土
宗
組
傳
の
至
寳
と
呼
ぼ
れ
る
『法
然
上
人
行
状
繪
圖
』
(以
下
『
四
+
八
巻
傳
』
と
略
稱
)
を
始
め
と
し
て
各
種
本
法
然
傳
に
均
し
く
所
傳
す
る
周
知
の
物
語
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
物
語
を
た
よ
り
に
現
地
を
訪
れ
、
収
集
し
得
た
傳
承
資
料
を
改
め
て
檢
討
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
以
外
に
も
こ
の
一
片
の
看
過
さ
れ
が
ち
な
信
仰
譚
が
歴
史
宗
學
の
研
究
の
上
に
お
い
て
、
極
め
て
重
要
な
數
多
く
の
課
題
を
相
互
に
葛
藤
さ
せ
な
が
ら
混
在
し
未
解
決
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
氣
付
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
そ
の
問
題
の
あ
り
か
を
簡
単
に
提
示
し
て
拙
論
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
先
づ
各
種
本
法
然
傳
を
ひ
も
と
い
て
見
る
と
、
い
ず
れ
の
法
然
傳
に
お
い
て
毛
必
ら
ず
櫻
ケ
池
の
挿
話
を
所
載
し
て
い
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
法
然
傳
の
諸
本
を
成
立
史
的
立
場
に
於
い
て
把
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
諸
本
を
相
互
に
比
較
檢
討
す
る
爲
に
耐
は
極
め
て
容
易
な
部
分
で
あ
る
。
従
つ
て
法
然
傳
の
成
立
史
的
研
究
に
は
極
め
て
好
都
合
な
部
分
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
で
は
こ
の
様
な
奇
怪
な
物
語
を
何
故
法
然
傳
に
所
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
か
。
又
法
然
が
果
し
て
遠
州
ま
で
下
向
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
實
否
の
問
題
、
法
然
の
生
涯
や
足
跡
を
確
め
る
試
論
と
し
て
取
り
挙
げ
る
こ
と
も
出
來
る
。
更
に
淨
土
宗
の
原
初
的
教
團
形
成
の
事
情
や
念
佛
信
仰
の
傳
播
事
情
な
ど
所
謂
淨
土
宗
傳
道
史
の
背
後
事
情
を
語
る
何
も
の
か
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
從
來
看
過
さ
れ
て
い
た
一
片
の
信
仰
譚
の
中
に
、
又
そ
の
物
語
や
傳
承
成
立
の
か
げ
に
數
多
く
の
課
題
が
復
雜
に
か
ら
み
あ
つ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
に
メ
ス
を
加
え
る
こ
と
は
、
從
來
語
ら
れ
て
き
た
極
め
て
平
凡
な
宗
史
上
の
傳
説
や
挿
話
に
新
し
い
見
解
を
示
す
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ろ
う
ど
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
加
う
る
に
、
単
な
る
僻
陬
の
民
俗
傳
承
の
資
料
が
果
し
て
歴
史
宗
學
の
分
野
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
も
つ
て
語
り
か
け
、
今
後
ど
の
よ
う
な
所
に
位
置
を
占
め
、
ど
の
様
な
反
應
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
云
う
よ
う
な
課
題
を
も
併
せ
て
設
定
す
る
こ
と
が
出
來
る
極
め
て
重
要
な
問
題
を
含
む
課
題
と
し
て
重
視
し
た
い
。
二
法
然
は
「
干
今
三
十
箇
年
無
爲
渉
二日
月
こ
(没
後
起
請
文
)
と
自
か
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
東
山
大
谷
に
止
住
以
來
法
然
の
生
活
は
念
佛
一
行
の
生
活
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
極
め
て
變
化
の
と
ぼ
し
い
生
活
で
あ
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
法
然
の
傳
記
作
者
達
が
、
法
然
の
歴
史
的
遍
歴
や
宗
教
的
生
活
の
描
寫
に
お
い
て
、
一
様
に
東
山
大
谷
在
住
時
代
の
法
然
に
對
す
る
描
寫
の
筆
致
が
、
遠
流
や
法
難
の
段
の
迫
力
あ
る
描
寫
に
批
べ
て
や
・
追
力
が
稀
薄
で
あ
る
こ
と
に
よ
つ
て
も
う
か
が
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
単
調
な
こ
の
時
代
の
生
活
の
申
に
は
、
恐
ら
く
専
修
念
佛
弘
通
の
爲
の
廻
國
遊
行
が
あ
つ
た
と
は
先
づ
考
え
ら
れ
ず
、
從
來
か
ら
殆
ん
ど
定
説
化
さ
遠
州
櫻
ケ
池
譚
私
攷
一
〇
九
一
一
〇
れ
て
い
る
よ
う
に
法
然
の
生
涯
に
於
い
て
、
長
途
の
旅
行
ば
四
国
配
流
以
外
に
な
い
と
さ
え
考
え
ら
れ
て
お
り
、
若
し
假
に
四
國
配
流
C
　
>
が
な
か
つ
た
な
ら
ば
法
然
は
恐
ら
く
畿
内
よ
り
一
歩
も
外
へ
出
な
か
つ
た
ろ
う
と
極
論
す
る
先
學
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
少
な
く
と
も
從
來
の
文
献
資
料
で
見
る
限
り
法
然
の
廻
國
遊
行
説
は
當
然
否
定
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
櫻
ケ
池
の
所
在
す
る
現
地
で
は
、
法
然
の
遠
州
下
向
を
傳
承
し
、
遺
跡
と
傳
え
る
應
聲
院
で
は
寺
傳
を
語
り
物
風
に
ま
と
め
た
『
遠
州
櫻
ケ
池
由
來
演
説
』
に
「
治
承
元
年
の
春
、
法
然
上
人
は
、
都
よ
り
は
る
ぐ
遠
江
豐
原
の
荘
櫻
が
池
の
邊
ま
で
、
御
弟
子
兩
三
藩
召
具
し
て
御
參
詣
に
成
り
、
…
…
…
」
と
傳
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
法
然
の
多
く
の
傳
記
を
檢
討
し
て
み
る
と
櫻
ケ
池
譚
を
所
傳
す
る
傳
記
は
、
少
な
く
と
も
『
源
空
上
人
私
日
記
」
(「私
日
記
」
と
略
稱
以
下
同
様
)
『法
然
上
人
傳
記
」
(醍
醐
本
)、
『本
朝
組
師
傳
記
繪
詞
」
(四
巻
傳
)
『
法
然
聖
人
繪
」
(弘
願
本
)、
『法
然
上
人
傳
繪
詞
」
(琳
阿
本
)、
『拾
遺
古
徳
傳
」
(古
徳
傳
)
『法
然
上
人
傳
記
』
(九
巻
傳
)、
『法
然
上
人
行
状
繪
圖
」
(四
+
八
巻
傳
)、
『黒
谷
源
空
上
人
』
(+
六
門
記
)
な
ど
の
各
種
法
然
傳
に
所
載
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
こ
れ
ら
の
諸
傳
記
の
中
、
法
然
の
遠
州
下
向
を
傳
え
る
も
の
と
、
全
く
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
二
系
統
に
分
け
る
こ
と
が
出
來
る
。
遠
州
下
向
を
記
載
し
な
い
傳
記
類
に
は
、
『私
日
記
」、
『醍
醐
本
』
『
四
巻
傳
』
『古
徳
傳
』
『
十
六
門
記
」
『
四
十
八
巻
傳
」
な
ど
を
塞
げ
る
こ
と
が
出
來
、
こ
れ
に
對
し
て
、
下
向
を
比
較
的
明
ら
か
に
記
述
す
る
も
の
に
、
『
弘
願
本
」
『琳
阿
本
』
『
九
巻
傳
』
な
ど
の
諸
本
を
擧
げ
る
こ
と
が
出
來
る
。
就
中
、
『弘
願
本
』
は
櫻
池
譚
の
末
尾
に
「其
願
書
を
上
人
を
し
て
、
祉
頭
に
よ
み
あ
げ
さ
せ
ま
い
ら
せ
ら
れ
け
り
」
と
記
し
て
お
り
、
『琳
阿
本
」
に
は
、
「上
人
後
に
彼
地
に
尋
ね
て
御
渡
あ
り
け
る
に
、
蛇
う
き
い
て
て
、
物
語
あ
り
と
云
云
」
と
述
べ
、
『
九
巻
傳
』
は
、
こ
れ
よ
り
積
極
的
な
立
場
で
「上
人
悲
の
あ
ま
り
彼
所
へ
下
て
池
の
邊
に
望
み
て
、
稱
名
念
誦
懇
に
し
て
廻
向
せ
ら
れ
け
り
」
と
遠
州
下
向
と
、
櫻
池
訪
地
の
あ
つ
た
こ
と
を
語
つ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
特
に
注
意
す
べ
き
は
、
下
向
の
記
述
を
最
も
簡
潔
に
取
扱
つ
て
い
る
と
見
做
れ
る
『
弘
願
本
」
の
詞
書
に
續
く
繪
の
部
分
を
見
る
と
、
法
然
が
二
人
の
弟
子
ら
し
き
僧
を
具
し
て
、
池
の
畔
に
端
座
し
、
水
面
に
姿
を
現
わ
し
た
龍
身
の
皇
圓
ど
對
面
し
説
誠
す
る
圖
が
描
か
れ
て
お
り
、
又
『琳
阿
本
」
に
も
同
じ
く
「蚫
身
の
闍
梨
に
對
面
」
の
繪
圖
が
詞
書
に
續
い
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
諸
傳
記
の
繪
圖
の
部
分
の
語
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
に
詞
書
の
簡
潔
さ
を
繪
で
も
つ
て
補
足
し
て
語
り
か
け
る
意
味
を
も
つ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
換
言
す
れ
ぼ
、
こ
の
繪
圖
を
も
つ
て
法
然
が
遠
州
へ
下
向
し
た
こ
と
を
物
語
ろ
う
と
す
る
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
弘
願
本
』
『琳
阿
本
」
『
九
巻
傳
』
な
ど
の
特
定
の
法
然
傳
や
現
地
の
傳
承
の
み
が
、
法
然
の
遠
州
下
向
を
ほ
の
め
か
す
の
で
あ
る
が
、
實
際
に
法
然
が
遠
州
櫻
池
へ
下
向
し
、
皇
圓
の
た
め
に
供
養
を
捧
げ
た
か
否
か
と
云
う
こ
と
は
、
先
述
の
如
く
法
然
の
東
山
大
谷
止
住
以
來
の
生
活
か
ら
考
え
て
、
法
然
の
旅
程
の
歴
史
的
事
實
を
つ
き
つ
め
確
證
す
る
資
料
は
極
め
て
と
ぼ
し
い
の
で
あ
る
。
従
つ
て
、
法
然
の
遠
州
下
向
は
、
全
く
考
え
ら
れ
な
い
と
云
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
現
地
の
傳
承
は
法
然
の
歴
史
的
遍
歴
の
事
實
に
か
ま
う
こ
と
な
く
、
櫻
池
譚
を
め
ぐ
つ
て
口
頭
傳
承
が
更
に
擴
大
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
櫻
池
譚
に
付
隨
す
る
現
地
の
傳
承
の
記
録
は
法
然
傳
以
外
に
幕
末
の
文
化
年
中
に
播
州
明
石
光
明
寺
の
檀
越
名
村
愚
仙
が
法
然
の
遺
跡
を
巡
拜
し
て
と
り
ま
と
め
上
梓
し
た
「
圓
光
大
師
御
遺
跡
四
十
八
所
口
稱
一
行
巡
拜
記
』
(「
巡
拜
記
」
と
略
稱
)
に
殘
し
て
い
る
。
『
巡
拜
記
」
は
、
「
櫻
ケ
池
」
に
つ
い
て
、
「
正
一
位
池
の
宮
、
皇
圓
阿
闍
梨
の
靈
を
祭
る
と
せ
ん
」
と
記
し
、
「上
人
の
師
範
功
徳
院
肥
後
の
阿
闍
梨
皇
圓
は
…
…
(中
略
)
…
…
此
池
に
入
て
ぞ
住
れ
け
る
、
一
書
に
い
わ
く
、
七
八
箇
年
の
後
大
師
御
弟
子
四
五
輩
を
召
具
し
て
、
彼
地
に
下
り
給
て
、
彌
陀
經
を
よ
み
念
佛
し
給
は
れ
ぼ
…
…
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
記
述
の
典
據
と
な
る
も
の
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
各
種
の
法
然
傳
に
あ
つ
て
、
就
中
、
『弘
願
本
』
「琳
阿
本
』
『九
巻
傳
』
系
統
の
も
の
に
依
據
す
る
よ
う
で
あ
る
。
加
え
て
義
山
の
『圓
光
大
師
行
状
盡
圖
翼
讃
』
(以
下
『
翼
讃
』
と
略
稱
)
を
依
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
遠
州
櫻
ケ
池
譚
私
攷
一
一
一
一
一
二
更
に
『
三
國
傳
記
」
に
よ
る
と
櫻
池
譚
を
二
つ
の
物
語
に
よ
つ
て
構
成
し
て
い
る
。
そ
の
一
、
つ
ま
り
本
物
語
を
構
成
す
る
前
半
は
遠
江
の
國
司
某
が
此
の
池
で
酒
宴
中
夫
人
の
櫻
前
が
池
の
主
で
あ
る
大
毒
蛇
に
浪
と
共
に
池
底
に
の
み
こ
ま
れ
た
の
に
立
服
し
、
大
毒
蛇
を
退
治
し
た
。
こ
れ
に
よ
つ
て
國
政
が
圓
滑
に
は
こ
び
國
司
は
無
事
任
期
を
果
し
た
と
云
う
物
語
と
、
後
半
は
都
率
の
行
人
法
華
經
持
者
で
相
模
阿
閣
梨
快
賢
と
云
う
僧
が
彌
勒
の
出
世
に
あ
う
こ
と
を
希
い
、
大
蛇
と
な
つ
て
こ
の
池
に
沈
み
、
法
然
の
教
化
に
よ
つ
て
救
濟
さ
れ
る
と
云
う
物
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
蛇
身
に
な
る
主
人
公
が
皇
圓
で
は
な
く
、
「相
模
阿
闍
梨
快
賢
」
と
云
う
名
で
語
ら
れ
て
い
る
が
恐
ら
く
皇
圓
を
轉
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
事
實
『
三
國
傳
記
』
に
傳
え
る
二
つ
の
物
語
は
現
地
に
お
い
て
現
在
も
な
お
古
老
の
間
で
傳
承
さ
れ
て
は
い
る
が
、
む
し
ろ
皇
圓
と
法
然
の
物
語
の
方
が
有
力
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
物
語
の
傳
承
は
少
な
く
と
も
新
し
い
創
作
に
基
づ
く
傳
承
で
あ
る
と
斷
定
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
又
相
當
古
く
か
ら
語
り
物
と
し
て
、
文
献
の
上
に
も
取
り
舉
げ
ら
れ
、
口
頭
傳
承
の
文
藝
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
現
地
で
は
法
然
の
下
向
を
事
實
と
し
な
け
れ
ば
こ
の
物
語
を
價
値
ず
け
る
こ
と
は
出
來
な
い
し
、
又
、
現
地
に
見
ら
れ
る
法
然
と
皇
圓
に
對
す
る
特
異
な
信
仰
も
成
立
し
難
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
點
、
こ
の
物
語
を
傳
承
し
て
來
た
人
々
、
む
し
ろ
、
こ
の
語
り
物
の
創
作
者
達
は
あ
る
程
度
法
然
と
歴
史
的
な
関
連
を
配
慮
し
て
、
事
實
と
非
事
實
の
間
を
埋
め
よ
う
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
で
特
定
の
法
然
傳
や
後
世
の
口
頭
傳
承
な
ど
が
「
大
師
御
弟
子
四
五
輩
を
召
具
し
て
彼
地
に
下
り
給
て
」
と
傳
え
よ
う
と
す
る
歴
史
的
關
連
の
配
慮
は
、
何
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
と
云
う
こ
と
に
自
か
ら
目
を
向
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
櫻
池
の
傳
承
に
更
に
付
説
す
る
在
地
の
傳
承
を
探
索
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
こ
こ
で
云
う
歴
史
的
關
連
の
配
慮
を
う
か
が
つ
て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
先
に
掲
げ
た
愚
仙
の
『巡
拜
記
』
は
、
在
地
の
應
聲
院
の
縁
起
を
此
寺
む
か
し
は
天
台
宗
に
し
て
天
岳
院
と
申
せ
し
が
、
圓
光
大
師
佐
倉
ケ
池
へ
御
下
り
御
化
盆
あ
り
て
後
皇
圓
阿
閣
梨
の
た
め
に
、
一
七
日
別
時
念
佛
修
行
あ
り
し
精
舎
な
り
、
本
尊
も
此
時
御
持
參
あ
り
て
安
置
し
給
う
、
暫
御
逗
留
の
う
へ
御
弟
子
眞
觀
房
感
西
を
と
ど
め
て
、
念
佛
弘
通
化
導
あ
り
し
に
、
随
喜
信
心
の
も
の
も
お
ほ
か
り
し
、
こ
れ
に
よ
つ
て
感
西
上
人
を
中
興
開
山
と
し
、
淨
土
宗
に
改
め
應
聲
院
と
號
し
ぬ
と
記
し
て
い
る
。
應
聲
院
の
開
創
縁
起
を
知
る
資
料
と
し
て
、
近
世
の
淨
土
宗
末
寺
の
傳
歴
を
集
成
し
た
『
蓮
門
精
舎
舊
詞
』
に
は
不
幸
に
し
て
遠
江
一
圓
の
調
書
が
脱
落
し
て
い
て
、
『
巡
拜
記
」
の
寺
傳
と
つ
ぶ
さ
に
樹
照
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
が
、
『
巡
拜
記
』
に
傳
え
る
開
創
縁
起
と
、
現
在
に
傳
え
る
寺
傳
の
傳
承
と
は
ほ
ぼ
大
差
な
く
今
日
に
及
ん
で
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
近
世
以
前
の
寺
院
開
創
に
關
す
る
傳
承
も
『巡
拜
記
」
所
載
の
も
の
と
ほ
ぼ
大
差
が
な
い
も
の
と
見
做
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
應
聲
院
の
開
創
縁
起
と
傳
承
を
檢
討
し
て
み
る
と
、
法
然
及
び
法
然
の
有
力
な
門
弟
眞
觀
房
感
西
を
登
上
せ
し
あ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
更
に
同
書
は
よ
り
興
味
あ
る
手
が
か
り
を
提
供
し
て
呉
れ
る
こ
と
で
、
應
聲
院
の
近
在
城
東
郡
西
傳
寺
の
開
基
傳
承
に
、
當
寺
は
元
組
大
師
の
御
弟
子
西
傳
上
人
の
開
基
な
り
、
大
師
同
國
佐
倉
ケ
池
へ
御
來
臨
の
砌
西
傳
御
供
す
も
、
往
返
と
に
も
御
止
宿
の
寺
な
り
。
大
師
御
遺
體
を
西
山
粟
野
に
お
い
て
、
御
荼
毘
あ
り
し
後
御
分
骨
を
持
歸
り
納
て
、
御
廟
所
造
營
あ
り
し
と
な
ん
、
前
に
石
燈
籠
一
封
法
然
塚
と
書
附
あ
り
と
極
め
て
興
味
深
い
寺
傳
を
掲
げ
て
い
る
。
更
に
義
山
は
『
翼
讃
」
に
お
い
て
、
カ
ソ
大
師
彼
池
二
下
リ
給
ヒ
シ
事
ハ
村
民
ノ
ロ
實
今
二
傳
ヘ
テ
時
二
六
時
ノ
寳
號
ヲ
書
テ
人
々
二
賜
ハ
リ
シ
ヲ
當
時
モ
傳
持
シ
テ
當
國
上
嘉
懇
袒
ノ
西
傳
轟
鎌
鯉
舗
臨
.
之
二
在
ト
ナ
ン
と
記
し
、
參
考
に
掲
げ
て
い
る
。
か
く
て
特
定
の
法
然
傳
に
お
い
て
法
然
が
四
五
輩
の
弟
子
を
具
し
て
下
向
し
た
と
傳
え
て
は
い
て
も
、
遠
州
櫻
ケ
池
譚
私
攷
一
一
三
一
一
四
法
然
に
隨
從
し
た
弟
子
の
名
前
を
傳
え
る
の
は
皆
無
で
あ
つ
て
、
こ
れ
が
明
瞭
に
語
ら
れ
る
の
は
、
幕
末
に
収
録
し
た
『巡
拜
記
』
に
語
る
寺
傳
以
外
に
何
も
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
法
然
の
遠
州
下
向
に
隨
從
し
た
弟
子
は
眞
觀
房
感
西
と
西
傳
の
兩
名
の
名
前
が
兩
寺
の
寺
傳
に
よ
つ
て
傳
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
法
然
に
隨
從
し
た
と
云
わ
れ
る
門
弟
の
手
が
か
り
を
傳
承
に
よ
つ
て
得
た
の
で
あ
る
か
ら
、
當
然
こ
の
兩
者
の
人
物
の
法
然
と
の
關
係
及
び
彼
等
の
法
然
教
團
に
於
い
て
占
め
た
地
位
を
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
っ
け
れ
ど
も
そ
れ
を
究
め
る
前
に
櫻
ケ
池
譚
が
何
故
法
然
傳
に
取
り
擧
げ
ね
ぼ
な
ら
な
か
つ
た
か
。
そ
の
占
め
る
位
地
は
何
な
の
か
、
と
云
う
こ
と
を
明
瞭
に
し
た
上
で
、
こ
の
物
語
と
兩
者
の
人
物
の
關
係
を
探
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
三
法
然
傳
の
各
種
本
を
封
照
し
て
見
る
と
、
法
然
の
傳
歴
に
關
し
て
、
非
常
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と
考
え
ら
れ
る
事
項
が
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
の
傳
記
に
は
割
愛
さ
れ
た
り
、
又
遺
漏
が
あ
つ
た
り
し
て
、
一
様
に
取
り
擧
げ
ら
れ
て
い
な
い
場
合
が
多
い
。
然
る
に
櫻
池
譚
に
關
し
て
は
、
い
ず
れ
の
法
然
傳
に
も
一
様
に
取
り
擧
げ
て
所
傳
し
て
い
る
と
云
う
事
實
で
あ
る
。
よ
し
ん
ぼ
櫻
池
譚
以
外
の
法
然
の
顯
著
な
行
歌
物
語
が
、
本
來
法
然
傳
の
各
種
本
に
所
載
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
保
存
の
都
合
に
よ
つ
て
、
そ
の
部
分
が
脱
落
な
ど
の
事
故
に
よ
つ
て
、
今
日
そ
の
姿
を
止
め
ず
に
將
來
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
櫻
池
譚
の
部
分
が
、
現
存
す
る
各
種
本
法
然
傳
の
大
半
に
収
録
さ
れ
殘
つ
て
い
る
と
云
う
事
實
は
、
こ
の
物
語
が
法
然
傳
の
中
で
占
め
る
地
位
を
自
か
ら
語
ろ
う
と
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
奇
怪
な
物
語
が
何
故
法
然
傳
に
所
載
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
な
か
つ
た
の
か
。
た
だ
こ
の
物
語
を
傳
記
に
さ
し
は
さ
む
こ
と
に
よ
つ
て
、
法
然
の
傳
歴
を
荘
嚴
化
す
る
こ
ど
が
出
來
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
體
法
然
傳
の
作
者
の
意
鬪
は
那
邊
に
あ
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
云
う
問
が
自
か
ら
發
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
今
、
法
然
傳
の
各
種
本
を
代
表
し
て
、
『
四
十
八
巻
傳
』
に
そ
の
答
え
を
語
ら
し
て
見
よ
う
。
知
恵
あ
り
て
、
生
死
の
出
か
た
き
こ
と
を
し
り
、
道
心
あ
り
て
、
慈
尊
に
あ
は
む
事
を
ね
が
ふ
と
い
へ
ど
も
、
よ
し
な
き
畜
趣
の
生
を
感
せ
る
こ
と
し
か
し
な
が
ら
淨
土
の
法
門
を
し
ら
ざ
る
ゆ
へ
な
り
と
、
こ
の
物
語
の
末
尾
に
付
記
し
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
、
聖
淨
二
門
の
難
易
勝
劣
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
あ
ん
に
彌
陀
信
仰
グ
ル
ー
。フ
の
彌
勒
信
仰
グ
ル
ー
プ
に
對
す
る
痛
烈
な
批
判
を
ほ
の
め
か
す
も
の
で
あ
り
、
単
に
法
然
を
荘
嚴
化
す
る
一
介
の
修
辭
的
挿
話
で
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
法
然
教
團
が
批
判
的
立
場
で
對
覗
し
た
彌
勒
信
仰
グ
ル
ー
。フ
と
は
一
體
ど
の
よ
う
な
人
物
を
指
す
も
の
な
の
か
。
こ
れ
を
解
き
ほ
ぐ
す
鍵
と
し
て
、
前
述
の
法
然
の
櫻
池
下
向
に
隧
從
し
た
と
傳
承
す
る
門
弟
達
の
法
然
教
團
に
於
け
る
立
場
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
何
度
も
繰
り
ご
と
す
る
様
で
あ
る
が
、
近
世
末
の
作
品
で
あ
る
『
巡
拜
記
」
に
お
い
て
法
然
に
隨
伴
し
て
下
向
し
た
門
弟
の
名
前
が
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
勿
論
こ
れ
は
現
地
の
傳
承
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
史
實
と
し
て
直
ち
に
受
け
取
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
、
傳
説
は
傳
説
な
り
に
何
ら
か
の
根
據
、
若
し
く
は
歴
史
的
伏
線
を
踏
え
て
成
立
し
、
今
日
に
及
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
全
く
無
價
値
の
も
の
と
し
て
一
蹴
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
む
し
ろ
何
ら
か
の
歴
史
的
伏
線
を
は
ら
ん
だ
資
料
の
斷
片
ど
し
て
重
硯
し
た
い
。
『巡
拜
記
」
に
記
載
す
る
應
聲
院
の
中
興
開
山
眞
觀
房
感
西
は
法
然
門
下
に
於
い
て
極
め
て
有
力
な
地
位
を
占
め
る
人
物
で
あ
る
。
觀
西
に
つ
い
て
『四
十
八
巻
傳
』
を
通
し
て
彼
の
傳
歴
を
紹
介
す
る
な
ら
ば
、
十
九
歳
に
て
は
じ
め
て
上
人
の
門
室
に
い
る
、
師
と
し
て
つ
か
え
て
法
要
を
咨
詢
す
る
事
お
ほ
く
の
年
な
り
、
選
擇
を
草
せ
ら
れ
け
る
に
も
、
こ
の
人
を
執
筆
と
せ
ら
れ
け
り
、
ま
た
外
記
の
大
夫
逆
修
を
い
と
な
み
、
上
人
を
請
じ
た
て
ま
つ
り
て
唱
導
と
す
、
上
人
遠
州
櫻
ケ
池
譚
私
攷
一
一
五
一
一
六
一
日
ゆ
づ
り
て
、
置
觀
房
に
つ
と
め
さ
せ
ら
れ
き
。
器
用
無
下
に
は
あ
ら
ざ
り
け
り
。
し
か
る
を
上
人
に
さ
き
だ
ち
て
正
治
二
年
閨
二
月
六
日
、
生
年
四
十
八
に
て
往
生
を
と
ぐ
、
と
述
べ
て
い
る
。
特
に
彼
は
進
士
入
道
と
呼
ば
れ
る
如
く
文
才
に
長
じ
書
を
よ
く
し
た
の
で
、
法
然
の
選
擇
集
選
述
に
當
つ
て
執
筆
の
役
割
を
演
じ
て
お
り
、
又
、
『
没
後
起
請
文
」
(建
久
九
月
四
月
八
日
)
に
よ
る
と
シ
ノ
ニ
ノ
テ
ハ
ニ
シ
但
弟
子
雖
レ多
入
室
者
僅
七
人
也
。
所
謂
信
空
感
西
西
證
圓
親
長
尊
感
聖
良
清
也
、此
等
諸
人
於
レ彼
世
出
間
之
恩
深
於
レ我
生
至
順
至
孝
之
志
篤
者
也
と
述
べ
、
更
に
感
西
に
つ
い
て
は
、
亦
是
年
來
罐
給
隻
弟
子
埠
其
羃
藷
不
レ淺
爲
レ酬
二給
仕
之
罫
又
聊
瓦
所
二付
墨
重
・沓
盈
雑
曹
累
一
轟
疆
蕪
付
二屬
之
デ
.
と
あ
る
通
り
、
法
然
と
の
間
柄
は
常
隨
給
仕
の
弟
子
、
即
ち
直
弟
と
云
う
極
あ
て
緊
密
な
關
係
に
あ
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
擧
げ
ら
れ
る
人
物
は
「西
傳
寺
」
の
開
山
西
傳
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
法
然
の
門
弟
中
、
彼
の
名
前
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
各
種
の
法
然
傳
中
に
は
見
當
ら
な
い
人
物
で
あ
る
。
強
い
て
求
め
る
な
ら
ば
、
『四
十
八
巻
傳
」
に
、
遠
江
國
の
出
身
と
す
る
門
弟
で
「西
蓮
」
と
稱
す
る
人
物
を
見
出
す
こ
と
が
出
來
る
。
西
蓮
は
法
然
の
面
授
の
弟
子
で
あ
る
播
磨
國
朝
日
山
の
信
寂
　
　
　
房
を
遠
江
國
横
地
(城
東
郡
)
に
招
請
し
て
淨
土
教
の
宣
布
を
し
た
と
傳
え
信
寂
は
寛
元
二
年
三
月
二
日
こ
の
地
に
於
い
て
寂
し
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
西
蓮
の
事
情
か
ら
考
え
て
『
四
十
八
巻
傳
」
に
云
う
「西
蓮
」
は
現
地
の
傳
承
、
或
は
寺
傳
で
云
う
所
の
「西
傳
」
と
同
一
人
物
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
、
「
蓮
」
が
「傳
」
に
若
し
く
は
「傳
」
が
「蓮
」
に
轉
訛
し
て
呼
ぼ
れ
、
現
地
で
は
「
西
傳
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
意
味
か
ら
西
傳
寺
の
寺
傳
で
云
う
「西
傳
」
は
『
四
十
八
巻
傳
』
の
「西
蓮
」
と
同
一
人
物
と
見
做
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
櫻
ケ
池
譚
に
付
隨
し
て
ク
ロ
ズ
ァ
ッ
プ
し
て
來
た
眞
觀
房
感
西
・
西
傳
の
兩
者
更
に
こ
の
兩
名
を
め
ぐ
つ
て
登
場
す
る
人
物
の
群
像
に
つ
い
て
再
檢
討
し
て
み
る
と
、
先
づ
應
聲
院
の
中
興
開
山
と
傳
え
る
眞
觀
房
感
西
は
、
前
述
の
よ
う
に
法
然
門
下
に
於
い
て
極
め
て
有
力
な
門
弟
で
あ
つ
て
、
特
に
法
然
の
選
擇
集
選
述
に
筆
受
の
役
を
果
し
た
人
物
で
あ
る
。
又
、
「西
傳
」
ら
し
き
人
物
の
「西
蓮
」
と
密
接
な
關
係
を
も
つ
た
播
磨
國
朝
日
山
信
寂
は
、
法
然
が
入
寂
し
た
建
暦
二
年
高
弁
が
『
摧
邪
輪
」
を
著
し
、
更
に
翌
三
　
ヨ
　
年
に
『
摧
邪
輪
荘
嚴
tlna
」
を
選
し
て
『
選
擇
集
」
を
批
判
し
た
の
に
對
し
て
、
『慧
命
義
』
を
著
わ
し
て
論
駁
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を
想
い
起
す
で
あ
ろ
う
。
更
に
西
傳
(西
蓮
)
に
關
し
て
は
、
『
巡
拜
記
』
は
「大
師
御
遺
體
を
西
山
粟
野
に
お
い
て
、
御
荼
毘
あ
り
し
後
御
分
骨
を
持
歸
り
し
て
納
て
、
御
廟
所
造
營
あ
り
し
な
ん
」
と
傳
え
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
そ
の
眞
僞
は
と
も
か
く
と
し
て
、
ま
ず
こ
の
人
物
が
法
然
滅
後
の
念
佛
教
團
最
大
の
法
難
と
云
わ
れ
る
嘉
禄
の
法
難
に
係
わ
つ
た
人
物
で
は
な
か
つ
た
ろ
う
か
と
想
像
を
擴
げ
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。
こ
う
し
た
人
物
群
像
の
動
き
を
系
統
的
に
整
理
し
て
み
る
と
、
感
西
は
、
法
然
の
常
隨
給
仕
の
弟
子
で
選
擇
集
選
述
の
關
係
者
で
あ
り
、
信
寂
は
選
択
集
批
判
論
の
急
先
鋒
高
辨
に
樹
す
る
論
駁
者
で
あ
る
。
更
に
西
傳
(西
蓮
)
は
舊
佛
教
の
念
佛
教
團
迫
害
(嘉
禄
の
法
難
)
の
受
難
者
の
一
人
で
あ
つ
た
と
目
さ
れ
る
。
從
つ
て
、
こ
れ
ら
の
人
物
が
、
法
然
教
團
又
は
念
佛
敏
團
に
於
い
て
果
し
た
役
割
を
通
し
て
、
張
い
て
三
者
共
通
す
る
絡
脈
を
勘
考
す
る
な
ら
ば
、
い
ず
れ
も
對
舊
佛
敏
教
團
を
充
分
意
識
し
て
行
動
し
た
人
物
で
あ
り
、
身
を
も
つ
て
舊
佛
教
教
團
と
封
決
し
た
人
達
で
あ
つ
た
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
意
味
か
ら
、
こ
れ
ら
の
人
物
達
が
當
面
の
巨
大
な
對
立
者
と
考
え
た
相
手
は
當
然
反
法
然
、
反
念
佛
の
旗
色
を
掲
げ
た
舊
佛
教
系
の
人
物
で
あ
つ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
わ
れ
わ
れ
も
同
時
に
彼
等
の
敵
對
視
す
る
人
物
を
充
分
想
像
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
先
づ
反
念
佛
の
先
鋒
は
當
代
佛
教
界
の
第
一
人
者
で
あ
る
解
脱
房
貞
慶
で
あ
る
。
彼
は
南
都
佛
教
の
復
興
者
と
し
て
廣
く
知
ら
れ
、
遠
州
櫻
ケ
池
譚
私
攷
一
一
七
一
一
八
特
に
戒
律
復
興
運
動
の
推
進
者
で
あ
つ
て
、
念
佛
教
團
批
判
の
箜
讐
も
云
う
べ
き
『興
輻
寺
奏
状
』
の
起
草
者
で
あ
翆
云
わ
れ
・
法
然
在
世
中
に
於
け
る
法
難
第
一
號
た
る
元
久
の
法
難
の
導
火
線
を
切
つ
た
人
物
で
あ
る
。
又
、
前
述
の
様
に
選
擇
集
批
判
の
先
驅
者
は
栂
尾
高
辨
で
あ
つ
て
、
信
寂
と
論
を
交
え
た
こ
と
は
淨
土
宗
史
上
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
著
名
な
反
念
佛
.
反
法
然
主
義
者
達
は
い
ず
れ
も
共
通
し
て
都
牽
淨
土
の
願
生
者
と
し
て
廣
く
知
ら
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
櫻
ケ
池
譚
を
め
ぐ
る
伏
線
か
ら
次
々
に
浮
上
し
て
く
る
人
物
を
考
え
合
せ
て
見
る
と
盆
々
興
味
深
い
歴
史
的
關
連
を
た
ぐ
り
寄
せ
る
こ
と
が
出
來
そ
う
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
法
然
傳
の
作
者
が
何
故
法
然
傳
記
の
中
に
奇
怪
な
櫻
ケ
池
譚
を
織
り
込
ま
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
か
と
云
う
理
由
が
莫
然
と
理
解
出
來
る
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
櫻
ケ
池
譚
は
法
然
の
傳
記
集
成
上
、
法
然
の
生
涯
を
荘
嚴
化
す
る
修
辭
的
役
割
を
は
た
す
た
め
に
も
、
又
、
法
然
の
師
皇
圓
に
對
す
る
敬
慕
と
云
う
情
こ
ま
や
か
な
美
わ
し
い
師
弟
愛
の
表
現
と
も
う
け
と
れ
る
が
、
實
は
そ
う
で
な
く
し
て
、
念
佛
教
團
の
も
つ
當
面
の
巨
大
な
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
即
ち
、
彌
勒
信
仰
グ
ル
ー
。フ
乃
至
南
都
佛
教
に
對
す
る
嚴
し
い
批
判
の
表
現
が
こ
の
物
語
の
背
後
に
か
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
し
か
も
そ
の
批
判
は
個
人
的
に
は
貞
慶
や
高
辨
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
つ
た
ろ
う
か
。
・
四
櫻
ケ
池
譚
が
南
都
佛
教
批
判
に
假
托
さ
れ
た
も
の
と
云
う
想
定
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
何
故
法
然
傳
の
作
者
は
、
そ
の
批
判
を
法
然
の
師
皇
圓
に
向
け
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
又
、
何
故
遠
州
に
こ
の
物
語
の
舞
臺
を
設
定
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
皇
圓
に
覗
點
を
絞
り
特
に
法
然
傳
の
諸
本
に
所
傳
す
る
關
係
人
物
を
登
場
せ
し
め
て
、
檢
當
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
先
づ
櫻
ケ
池
と
皇
圓
の
結
び
つ
き
で
あ
る
が
「私
日
記
」
に
よ
る
と
、
遠
江
國
笠
原
庄
内
櫻
池
云
所
、
取
一領
家
之
放
文
一
住
二此
池
一誓
願
了
其
後
至
三干
二
死
後
期
時
一
乞
二水
一入
二掌
中
一死
了
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
『
醍
醐
本
」
『四
巻
傳
」
『琳
阿
本
」
『古
徳
傳
』
「
九
巻
傳
」
『
四
十
八
巻
傳
」
な
ど
に
均
し
く
所
載
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
特
に
『
九
巻
傳
』
に
お
い
て
は
、
櫻
ケ
池
の
領
家
を
「花
山
院
太
政
大
臣
忠
雅
」
と
し
て
い
る
。
花
山
院
忠
雅
は
皇
圓
の
寂
年
で
あ
る
嘉
應
元
年
六
月
當
時
彼
は
太
政
大
臣
在
職
中
で
あ
つ
た
。
「尊
昇
分
脈
」
で
見
る
限
り
忠
雅
は
御
堂
關
白
道
長
の
五
代
の
孫
に
當
り
、
皇
圓
は
粟
田
關
白
四
代
の
孫
重
兼
の
子
で
隆
寛
の
伯
父
に
當
る
。
從
つ
て
、
家
系
の
上
で
は
皇
圓
の
祗
で
あ
る
粟
田
關
白
道
象
と
忠
雅
の
祖
御
堂
關
白
道
長
は
兼
家
(東
三
條
殿
)
の
子
で
兄
弟
の
間
柄
で
あ
る
。
つ
ま
り
忠
雅
と
皇
圓
の
家
系
は
共
に
東
三
條
殿
翁
家
を
も
つ
て
同
祗
の
間
柄
に
あ
る
と
云
え
る
。
こ
の
よ
う
に
家
系
か
ら
見
れ
ば
皇
圓
と
忠
雅
の
關
係
は
云
わ
ぼ
古
い
同
族
的
な
關
係
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
花
山
院
家
の
所
領
で
あ
る
佐
倉
庄
を
ゆ
ず
り
受
け
た
と
見
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
果
し
て
當
時
佐
倉
庄
が
花
山
院
家
の
管
下
に
あ
つ
た
か
と
云
う
確
證
を
今
擧
げ
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
更
に
、
法
然
又
は
そ
の
教
團
と
花
山
院
家
と
の
關
係
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
文
治
四
年
八
月
十
四
日
、
後
白
河
法
皇
の
如
法
経
修
行
に
際
し
法
然
が
先
達
を
つ
と
め
た
と
き
、
陪
席
の
公
家
の
中
に
權
大
納
言
兼
雅
の
名
が
見
え
、
法
然
の
説
誠
に
對
し
て
法
皇
叡
感
(
5
)
(
6
)
の
辭
を
蒹
雅
を
し
て
給
わ
つ
た
と
傳
え
、
又
兼
雅
は
法
然
に
歸
依
し
鎭
西
庄
園
の
土
貢
を
分
ち
て
毎
年
施
入
し
た
と
述
べ
て
お
り
、
そ
し
て
兼
雅
は
花
山
院
忠
雅
の
嫡
男
で
あ
る
と
云
う
。
更
に
下
つ
て
、
『百
練
抄
」
文
暦
元
年
七
月
二
日
の
條
に
花
山
院
入
轟
鶲
耨
經
稱
二念
佛
上
ム
舊
撥
之
類
被
・行
遍
塗
仍
令
レ
却
二離
件
法
師
處
二遠
癖
餘
黨
等
可
・追
二
却
於
洛
外
一之
由
被
レ
下
一
宣
匕
9
遠
州
櫻
ケ
池
譚
私
攷
一
一
九
一
二
〇
と
見
え
る
。
こ
の
事
件
は
嘉
禄
の
法
難
後
七
年
目
に
起
つ
た
念
佛
迫
害
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
見
る
入
道
教
雅
は
兼
雅
の
孫
に
相
當
す
る
の
で
あ
る
。
然
も
教
雅
は
興
幅
寺
奏
状
を
全
面
的
に
支
持
し
た
右
大
臣
忠
經
の
甥
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
云
う
教
雅
の
念
佛
教
團
の
法
系
は
、
こ
の
史
料
で
見
る
か
ぎ
り
即
斷
す
る
こ
ど
は
許
さ
れ
な
い
が
、
傾
城
の
類
を
同
行
と
す
る
念
佛
者
ら
し
き
と
こ
ろ
か
ら
恐
ら
く
法
然
の
一
行
専
修
と
云
う
立
場
よ
り
も
、
む
し
ろ
住
蓮
、
安
樂
ら
が
熱
中
し
た
禮
讃
に
近
い
類
い
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
嘉
禄
の
法
難
に
お
い
て
専
修
念
佛
の
張
本
人
と
目
覗
さ
れ
て
配
流
さ
れ
た
隆
寛
と
同
様
、
教
雅
も
ま
た
遠
流
の
憂
き
目
を
見
た
念
佛
の
徒
で
あ
つ
た
。
か
か
る
と
こ
ろ
か
ら
嘉
禄
の
法
難
の
延
長
と
し
て
教
雅
も
ま
た
隆
寛
一
味
と
見
做
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
花
山
院
家
四
代
の
系
譜
は
、
法
然
及
び
そ
の
教
團
に
と
つ
て
、
時
に
は
、
外
護
的
な
立
場
を
見
せ
る
こ
と
も
あ
り
、
時
に
は
、
全
く
相
反
す
る
立
場
を
と
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
、
皇
圓
と
櫻
ケ
池
の
係
り
あ
い
は
解
決
出
來
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
考
え
ら
れ
る
問
題
は
、
法
然
滅
後
の
京
洛
に
お
い
て
専
修
念
佛
教
團
の
指
導
者
と
し
て
地
位
を
占
め
た
隆
寛
で
あ
る
が
、
そ
の
家
系
で
見
る
限
り
皇
圓
と
は
伯
父
と
甥
、
加
え
て
師
弟
の
關
係
で
あ
る
こ
と
に
注
目
出
來
よ
う
。
更
に
隆
寛
の
配
所
は
陸
奥
と
は
云
え
實
際
は
相
模
に
止
ま
つ
て
い
た
こ
と
、
又
京
洛
か
ら
配
所
へ
の
途
上
、
か
つ
て
熊
谷
入
道
の
紹
介
に
よ
つ
て
(
7
)
法
然
に
師
事
し
た
遠
江
國
蓮
華
寺
の
僧
禪
勝
房
に
會
つ
た
と
傳
え
る
こ
と
な
ど
、
更
に
は
、
遠
州
出
身
の
西
蓮
(傳
)
が
嘉
禄
の
法
難
の
受
難
者
ら
し
い
と
想
定
出
來
る
西
傳
寺
の
寺
傳
な
ど
か
ら
推
察
し
て
、
隆
寛
と
、
遠
江
の
念
佛
教
團
の
關
係
が
よ
り
一
曾
強
い
線
で
結
ば
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
想
定
が
許
さ
れ
る
な
ら
ぼ
、
更
に
こ
れ
を
深
め
て
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
ご
ど
が
考
え
合
わ
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
櫻
ケ
池
の
傳
承
を
好
材
料
と
し
て
念
佛
者
達
が
當
面
の
巨
大
な
法
敵
で
あ
る
彌
勒
信
仰
グ
ル
ー
プ
冂
南
都
北
嶺
の
舊
佛
教
教
團
を
批
判
し
た
の
は
、
實
に
直
感
房
感
西
、
朝
日
山
信
寂
、
隆
寛
な
ど
の
念
佛
教
團
の
エ
リ
ー
ト
を
頂
點
に
い
た
だ
く
遠
州
出
身
の
西
蓮
(傳
)
、
禪
勝
房
な
ど
の
遠
州
一
圓
に
あ
る
念
佛
教
團
の
人
々
で
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
做
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
法
然
傳
に
於
い
て
櫻
ケ
池
譚
を
取
材
し
、
そ
れ
を
構
成
す
る
に
歴
史
的
伏
線
に
法
然
の
専
修
念
佛
教
團
形
成
期
に
活
躍
し
た
極
め
て
反
舊
佛
教
的
な
性
格
の
強
い
エ
リ
ー
ト
を
配
し
て
い
る
こ
と
に
氣
付
く
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
更
に
一
つ
疑
問
と
せ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
は
、
彌
勒
信
仰
の
批
判
の
封
象
を
法
然
の
師
皇
圓
に
求
あ
て
い
る
傳
記
作
者
の
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
法
然
傳
成
立
期
に
於
け
る
念
佛
教
團
の
置
か
れ
た
微
妙
な
立
場
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
法
然
C
　
　
傳
の
祺
型
と
云
わ
れ
る
『私
日
記
」
の
成
立
の
上
限
が
法
然
滅
後
四
年
に
ま
で
遡
及
し
う
る
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
推
定
し
て
、
他
の
各
種
本
法
然
傳
の
成
立
の
時
期
が
ほ
ぼ
念
佛
教
團
迫
害
の
ピ
ー
ク
に
達
す
る
嘉
禄
の
法
難
の
直
後
ほ
ど
遠
く
な
い
時
期
に
當
る
と
考
え
ら
れ
る
。
從
っ
て
此
の
時
代
は
念
佛
教
團
に
と
つ
て
最
も
危
難
の
多
い
時
代
で
あ
つ
た
と
考
え
て
差
っ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
法
然
傳
の
編
纂
者
達
は
、
か
か
る
時
代
的
見
地
か
ら
、
こ
の
物
語
の
巻
頭
に
「
聖
人
云
」
と
か
「,或
時
物
語
云
」
と
か
「
或
時
上
人
語
云
」
と
云
う
が
如
き
、
師
法
然
の
回
想
と
云
う
文
章
手
法
で
も
つ
て
、
こ
の
物
語
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
從
つ
て
こ
う
し
た
文
章
手
法
を
と
つ
て
い
る
以
上
、
櫻
ケ
池
の
龍
蛇
に
な
つ
た
人
物
は
必
ら
ず
し
も
皇
圓
で
な
く
て
も
さ
し
つ
か
え
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
『
三
國
傳
記
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「相
模
阿
聞
梨
快
賢
」
で
あ
つ
て
も
よ
く
、
又
、
『
正
源
明
義
抄
』
は
「
源
光
」
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
見
て
、
直
接
舊
佛
教
系
特
に
南
都
佛
教
系
の
人
物
の
名
前
を
表
面
化
す
る
こ
と
を
避
け
、
反
法
然
、
反
念
佛
運
動
者
達
に
直
接
刺
戟
す
る
こ
と
避
け
よ
う
と
試
み
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
む
し
ろ
、
批
判
を
法
然
の
師
皇
圓
に
假
托
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
舊
佛
教
系
の
急
進
分
子
を
あ
ざ
む
き
つ
つ
實
は
、
舊
佛
教
の
批
判
を
試
み
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
屡
々
と
述
べ
た
よ
う
に
皇
圓
が
入
寂
す
る
當
時
、
彼
が
一
體
誰
れ
か
ら
實
際
に
放
文
を
と
り
、
佐
倉
庄
を
ゆ
ず
り
受
け
た
の
か
、
又
は
一
體
誰
れ
の
所
領
で
あ
つ
た
の
か
と
云
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
良
質
の
資
料
が
發
見
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
永
久
に
解
決
出
來
な
い
遠
州
櫻
ケ
池
譚
私
攷
=
二
=
一二
課
題
で
あ
つ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
皇
圓
と
櫻
ケ
池
の
か
か
わ
り
あ
い
は
明
瞭
に
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
最
も
簡
単
に
し
か
も
明
瞭
に
主
張
出
來
る
こ
と
は
、
法
然
の
晩
年
、
若
し
く
は
寂
年
の
早
々
に
遠
州
櫻
ケ
池
を
據
點
と
し
て
、
舊
佛
教
團
を
敵
覗
す
る
念
佛
教
團
が
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
、
彼
等
に
よ
つ
て
こ
の
地
に
念
佛
信
仰
が
流
布
さ
れ
て
い
た
と
見
做
す
こ
と
は
出
來
よ
う
。
加
え
て
彼
等
念
佛
教
團
の
人
々
は
櫻
ケ
池
を
一
つ
の
據
點
と
す
る
龍
祚
信
仰
を
黙
覗
し
て
い
な
か
つ
た
こ
と
を
物
語
る
好
資
料
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
五
遠
州
灘
を
望
む
静
岡
縣
の
御
前
岬
に
程
近
い
櫻
ケ
池
を
實
地
に
訪
ね
て
み
る
と
、
皇
圓
と
法
然
の
師
弟
愛
物
語
や
念
佛
信
仰
譚
の
外
に
、
「池
」
そ
の
も
の
に
封
す
る
神
秘
的
な
傳
説
が
繼
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
が
出
來
な
い
。
在
地
で
は
池
底
に
は
今
な
お
龍
祚
が
棲
む
と
傳
え
ら
れ
、
毎
年
秋
の
彼
岸
に
執
行
さ
れ
る
納
櫃
の
紳
事
は
、
龍
祚
へ
の
供
養
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
池
底
は
遠
く
諏
訪
湖
に
ま
で
連
な
る
と
信
じ
ら
れ
て
お
り
、
里
人
は
恐
れ
愼
ん
で
池
の
深
さ
な
ど
測
量
し
た
こ
と
な
ど
も
な
い
と
云
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
古
來
よ
り
櫻
ケ
池
が
遠
州
に
お
け
る
特
異
な
龍
紳
信
仰
の
一
據
點
と
し
て
考
え
ら
る
べ
き
性
質
の
も
の
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
の
池
を
め
ぐ
る
現
地
の
傳
説
と
紳
事
を
檢
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
先
づ
龍
と
水
を
結
び
つ
け
る
と
云
う
考
え
方
は
古
來
中
國
大
陸
に
發
し
た
思
想
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
は
周
知
の
通
り
で
、
そ
の
影
響
は
本
邦
に
お
い
て
廣
範
な
地
域
に
流
布
傳
播
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
龍
は
不
思
議
な
力
と
働
き
を
毛
ち
、
そ
し
て
雨
を
降
ら
す
と
云
う
水
の
禪
の
最
も
力
あ
る
象
徴
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
龍
神
す
な
わ
ち
水
祚
の
活
動
期
は
春
か
ら
秋
に
か
け
て
で
あ
る
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
お
り
、
つ
ま
り
龍
が
昇
天
す
る
時
期
は
春
の
彼
岸
で
あ
る
と
さ
れ
、
龍
が
極
度
に
高
く
昇
天
し
て
鶴
り
得
な
い
時
は
所
謂
旱
天
と
な
り
、
龍
の
恵
み
を
待
っ
た
め
に
雨
乞
の
行
事
を
執
行
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
秋
の
彼
岸
に
な
る
と
龍
は
再
び
深
い
水
の
中
に
歸
る
と
云
う
思
想
が
あ
る
。
こ
　
　
　
の
考
え
方
は
恐
ら
く
蛇
の
活
動
季
と
考
え
合
せ
て
起
つ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
一
つ
に
は
水
稲
栽
培
を
生
業
と
し
水
の
便
を
必
要
と
す
る
本
邦
で
は
、
灌
漑
用
水
と
し
て
水
に
寄
せ
る
絶
對
の
信
仰
と
し
て
注
目
せ
ね
ぼ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
龍
神
に
寄
せ
る
思
想
は
、
櫻
ケ
池
の
場
合
に
お
い
て
も
相
通
ず
る
も
の
が
傳
承
さ
れ
て
お
り
、
櫻
ケ
池
の
納
櫃
の
祚
事
は
、
龍
紳
す
な
わ
ち
水
紳
が
秋
の
彼
岸
に
池
底
深
く
歸
る
と
云
う
思
想
に
應
ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
龍
祚
口
水
紳
が
用
水
必
要
期
に
與
え
た
恵
み
に
對
す
る
感
謝
の
紳
事
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
秋
の
彼
岸
に
龍
が
水
に
歸
る
と
云
う
傳
承
は
、
田
澤
湖
や
八
郎
潟
・
+
和
田
湖
な
ど
に
も
あ
つ
て
・
春
の
彼
岸
ま
で
湖
底
深
く
ひ
そ
が
で
い
嚢
云
わ
れ
て
い
禦
の
と
全
く
同
類
型
の
傳
承
系
譜
に
連
な
る
も
の
と
云
え
よ
う
。
こ
う
し
た
水
に
寄
せ
る
農
民
の
絶
封
的
な
信
仰
と
し
て
、
櫻
ケ
池
に
も
や
は
り
雨
乞
の
念
佛
行
事
が
傳
承
さ
れ
て
い
る
。
法
然
が
掛
錫
し
た
と
傳
え
る
内
田
の
應
聲
院
に
は
法
然
が
用
い
た
と
云
う
足
耳
な
し
の
伏
鉦
一
口
が
傳
わ
り
、
こ
れ
を
一
名
「
雨
乞
の
鉦
」
と
呼
ん
で
旱
魃
の
と
き
に
は
こ
の
鉦
を
櫻
ケ
池
で
洗
へ
ば
雨
が
降
る
と
傳
え
て
い
る
。
こ
の
傳
承
は
濱
松
市
を
忠
と
す
る
近
郊
の
農
村
に
傳
承
す
る
有
名
な
遠
州
大
念
佛
の
發
簿
説
の
;
と
し
て
付
會
さ
れ
て
い
菊
こ
の
こ
と
は
如
實
に
櫻
ケ
池
の
龍
祚
信
仰
と
の
關
係
を
示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
次
に
注
目
さ
れ
る
傳
承
に
、
櫻
ケ
池
の
池
底
が
遠
く
信
州
諏
訪
湖
に
連
な
つ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
池
底
が
深
い
と
云
う
こ
と
は
池
に
特
異
な
畏
怖
感
と
禪
祕
感
を
與
え
る
表
現
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
伴
つ
て
信
州
諏
訪
の
信
仰
を
暗
に
予
想
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
諏
訪
湖
に
は
云
う
ま
で
も
な
く
諏
訪
信
仰
の
中
心
と
な
る
諏
訪
紳
肚
が
あ
り
、
諏
訪
明
紳
の
信
仰
は
全
國
的
に
か
な
り
廣
い
地
域
に
遠
州
櫻
ケ
池
譚
私
攷
=
一三
一
二
四
亘
つ
て
い
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
諏
訪
信
仰
の
本
質
は
あ
ま
り
明
ら
か
で
な
い
が
、
安
居
院
紳
道
集
や
室
町
時
代
以
降
に
流
布
す
る
諏
訪
縁
聾
な
ど
に
よ
る
と
・
甲
賀
三
郎
の
傳
説
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
物
語
は
甲
賀
三
郎
が
二
人
の
兄
の
亜
憲
に
よ
つ
て
、
蓼
科
山
中
の
深
い
穴
に
と
じ
込
め
ら
れ
て
歸
る
こ
と
が
出
來
ず
、
そ
の
ま
ま
地
底
の
國
々
を
廻
歴
し
て
久
し
い
年
月
を
重
ね
た
後
大
蛇
の
姿
と
な
つ
て
本
國
に
歸
り
諏
訪
の
大
祚
に
祭
ら
れ
る
と
云
う
筋
で
あ
る
が
、
云
う
ま
で
も
な
く
龍
祚
の
物
語
で
あ
る
。
從
つ
て
遠
州
櫻
ケ
池
の
池
底
と
信
州
諏
訪
湖
が
連
な
つ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
る
所
以
は
、
櫻
ケ
池
が
諏
訪
湖
に
於
け
る
龍
祚
信
仰
と
深
い
關
係
を
も
つ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
、
つ
ま
り
こ
の
言
葉
の
表
現
は
同
一
信
仰
圏
に
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
ど
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
も
遠
州
櫻
ケ
池
の
池
宮
祚
祗
の
祭
祚
が
、
瀬
織
津
比
詳
祚
、
武
御
名
方
命
、
事
代
主
命
を
祀
る
と
云
い
、
信
州
諏
訪
紳
肚
の
主
神
が
出
雲
系
の
建
御
名
方
富
命
、
八
坂
刀
賣
命
で
あ
る
と
こ
ろ
見
る
と
、
池
宮
祚
肚
が
諏
訪
神
瓧
の
分
座
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
從
つ
て
、
櫻
ケ
池
を
中
心
と
す
る
遠
州
の
信
仰
は
諏
訪
信
仰
圏
に
含
ま
れ
る
も
の
と
云
つ
て
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
更
に
櫻
ケ
池
の
池
底
が
信
州
善
光
寺
の
井
戸
に
連
な
る
と
云
う
興
味
あ
る
傳
説
が
善
光
寺
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「善
光
寺
縁
起
集
」
に
よ
れ
ば
釋
皇
圓
阿
閧
梨
(中
略
)
慕
三
二
會
暁
天
之
意
一深
故
頻
欣
二長
命
一
乍
二生
身
一成
二大
蛇
一
沈
二住
遠
州
櫻
池
一
受
レ苦
無
レ窮
或
時
託
二
法
然
一而
夢
告
日
我
是
皇
圓
阿
閣
梨
也
依
二
一
念
妄
心
一堕
二干
蛇
道
一
願
極
二
受
苦
一上
人
答
日
二
佛
中
間
有
二善
光
寺
如
來
一
外
有
二何
計
早
詣
tl彼
靈
場
一
不
レ如
レ請
二冥
助
一
即
青
蛇
點
頭
于
・時
建
久
九
戊
午
年
正
月
十
八
日
夜
善
光
寺
霹
靂
電
光
急
雨
如
ご
車
輪
一
頃
刻
漸
止
此
夜
堂
番
三
僣
感
二
同
夢
一
大
蛇
來
而
纒
于
二本
堂
一七
匝
拾
・首
於
内
陳
禮
盤
悲
涙
啼
泣
日
我
是
皇
圓
後
身
也
、
以
レ發
一二
念
妄
執
一故
受
二畜
趣
苦
一
我
今
發
願
毎
年
欲
二
一
七
日
夜
參
籠
一
禮
敬
無
二懈
怠
一勤
行
、
仰
乞
令
三我
脱
二蛇
道
苦
一云
云
此
時
從
二
瑠
璃
壇
内
一出
二
微
妙
聲
一告
二
大
蛇
一日
汝
懺
悔
功
何
空
正
垂
秡
苦
與
樂
樂
利
矣
、
蛇
大
う
も
ヤ
も
ヤ
う
う
し
う
も
う
つ
ち
ヤ
も
も
も
や
ヤ
ヤ
も
う
も
う
も
歡
喜
而
去
二
僭
醒
後
語
二同
夢
一恰
如
二符
合
一
且
其
夜
俄
然
本
堂
之
背
後
涌
二出
於
方
百
歩
餘
之
靈
井
一
擧
世
謂
此
池
通
徹
于
遠
州
櫻
池
一也
(中
略
)
從
正
和
年
中
彼
池
減
少
而
如
二筒
井
一也
雖
レ及
二末
世
一
當
山
自
ご
正
月
十
八
日
一>至
　
11十
五
日
一風
嵐
浩
雪
無
レ
止
世
言
二是
肥
後
阿
閣
梨
之
嵐
一也
(傍
點
筆
者
)
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
櫻
ケ
池
の
池
底
は
一
方
に
於
い
て
は
諏
訪
湖
に
連
な
る
と
云
い
、
今
一
つ
は
善
光
寺
の
靈
井
に
連
な
る
と
傳
承
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
遠
州
の
櫻
ケ
池
は
信
州
の
諏
訪
信
仰
と
、
善
光
寺
信
仰
を
無
覗
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
の
で
あ
つ
て
、
云
い
換
え
れ
ば
遠
州
櫻
ケ
池
の
信
仰
は
信
州
の
信
仰
圏
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
、
こ
こ
で
更
に
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
諏
訪
禪
肚
と
善
光
寺
と
の
關
係
を
よ
り
明
瞭
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
古
來
よ
り
善
光
寺
如
來
に
供
事
す
る
の
は
大
本
願
の
尼
僭
で
あ
る
が
、
大
本
願
初
代
尊
光
は
、
諏
訪
神
祗
祉
家
金
刺
氏
系
の
齋
藤
氏
の
女
と
傳
え
て
お
り
、
し
か
も
齋
藤
氏
は
大
本
願
構
内
に
北
向
諏
訪
神
瓧
を
奉
じ
、
湯
幅
祚
瓧
・
武
井
禪
瓧
の
神
官
を
勤
め
て
い
た
と
C
am
)
云
い
、
後
、
大
本
願
所
屬
の
中
衆
と
も
關
係
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
又
城
山
の
水
内
禪
肚
は
元
來
善
光
寺
々
域
に
あ
つ
た
も
の
で
、
(
14
)
諏
訪
神
祗
の
分
座
で
あ
る
と
傳
え
て
お
り
、
鷹
司
誓
玉
氏
は
本
來
善
光
寺
は
水
内
紳
瓧
の
紳
宮
寺
で
は
な
か
つ
た
ろ
う
か
と
さ
え
推
論
(
15
)
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
善
光
寺
と
諏
訪
紳
祗
の
關
係
は
唇
齒
の
間
柄
に
あ
る
と
云
つ
て
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
立
場
か
ら
、
櫻
ケ
池
、
諏
訪
禪
瓧
、
善
光
寺
と
云
う
三
者
の
關
係
を
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
「池
底
が
連
な
る
」
と
云
う
特
異
な
思
想
は
、
龍
祚
信
仰
と
念
佛
信
仰
が
相
關
的
立
場
に
お
い
て
互
恵
し
な
が
ら
信
仰
圏
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
民
俗
的
表
現
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
つ
ま
り
遠
州
人
の
櫻
ケ
池
信
仰
は
、
諏
訪
明
紳
信
仰
に
連
な
り
、
そ
れ
と
共
に
善
光
寺
の
彌
陀
信
仰
に
結
ぼ
れ
る
と
云
う
こ
と
に
な
る
。
然
し
こ
の
場
合
念
佛
信
仰
よ
り
も
龍
紳
信
仰
が
優
先
す
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
遠
州
櫻
ケ
池
譚
私
攷
一
二
五
一
二
六
穴
法
然
傳
に
「櫻
ケ
池
」
の
傳
説
が
取
り
扱
わ
れ
た
と
云
う
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
様
に
法
然
滅
後
早
々
に
し
て
遠
州
に
専
修
念
佛
教
團
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
併
せ
て
、
専
修
念
佛
の
流
行
の
あ
つ
た
こ
と
を
如
実
に
語
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
遠
州
に
お
け
る
専
修
念
佛
の
流
布
の
た
め
に
は
特
定
の
念
佛
僭
だ
け
の
力
に
負
う
と
す
る
こ
と
は
出
來
ず
、
む
し
ろ
こ
の
地
方
一
圓
の
常
民
の
問
に
根
強
く
傳
播
し
て
い
た
既
成
の
諏
訪
信
仰
や
龍
紳
信
仰
の
基
盤
の
あ
つ
た
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
念
佛
信
仰
の
流
布
は
恐
ら
く
こ
れ
ら
の
既
成
の
信
仰
を
踏
え
て
流
布
し
て
行
つ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
特
定
の
法
然
傳
や
現
地
の
傳
承
が
語
る
よ
う
に
實
際
に
法
然
が
櫻
ケ
池
を
訪
れ
、
龍
祚
を
化
盆
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
一
體
誰
れ
が
こ
の
よ
う
な
奇
怪
な
物
語
や
傳
説
を
構
成
し
念
佛
流
布
の
教
化
材
料
に
提
供
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
考
慮
を
振
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
信
州
諏
訪
紳
瓧
を
基
點
と
し
て
流
弘
す
る
諏
訪
明
紳
信
仰
で
あ
る
。
諏
訪
信
仰
の
流
弘
に
最
も
大
き
な
役
割
を
も
つ
た
の
は
諏
訪
縁
起
に
も
ら
れ
る
甲
賀
三
郎
の
龍
禪
物
語
で
あ
る
。
『
諏
訪
縁
起
』
は
、
「安
居
院
祚
道
集
』
に
收
め
ら
れ
て
い
る
如
く
、
安
居
院
流
の
唱
導
家
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
流
布
さ
れ
た
こ
と
は
否
定
出
來
な
い
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
通
り
安
居
院
は
藤
原
信
西
の
子
澄
憲
を
始
祗
と
す
る
安
居
院
流
唱
導
の
本
據
で
あ
つ
て
、
當
時
の
信
仰
鼓
吹
に
は
彼
等
説
經
衆
の
力
を
無
覗
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
も
の
が
あ
つ
た
。
特
に
澄
憲
の
子
聖
覺
は
安
居
院
流
唱
導
の
繼
承
者
と
し
て
大
成
し
、
法
然
の
門
に
歸
し
て
建
永
元
年
の
法
難
に
は
登
山
状
の
執
筆
者
と
な
つ
て
、
淨
土
門
の
諸
宗
に
優
越
す
る
こ
と
を
名
文
で
殘
し
、
念
佛
教
團
危
急
の
樞
機
に
參
じ
た
こ
と
は
宗
史
上
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
諏
訪
縁
起
を
も
つ
て
諏
訪
信
仰
を
流
布
し
た
安
居
院
の
説
經
聖
達
の
動
き
と
、
安
居
院
流
唱
導
家
の
中
核
聖
覺
の
歸
淨
の
問
題
を
こ
こ
で
想
會
す
る
な
ら
ば
自
ず
か
ら
櫻
ケ
池
の
物
語
を
構
成
し
、
併
せ
て
流
布
し
、
然
も
法
然
傳
の
申
に
收
録
し
た
特
定
の
人
物
若
し
く
は
そ
の
系
譜
に
あ
る
人
々
を
想
起
す
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
物
語
構
成
の
か
げ
に
は
聖
覺
を
申
核
と
す
る
安
居
院
流
唱
導
家
の
説
經
聖
の
活
躍
を
無
覗
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
た
し
か
に
遠
州
に
は
舊
佛
歡
を
敵
硯
す
る
感
西
・
信
寂
・
隆
寛
な
ど
の
念
佛
教
團
の
エ
リ
ー
ト
が
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
る
上
馬
の
西
傳
や
蓮
華
寺
の
禪
勝
房
な
ど
の
在
地
の
念
佛
僭
に
よ
る
遠
州
念
佛
教
團
が
あ
つ
た
こ
と
は
否
定
出
來
な
い
。
然
し
櫻
ケ
池
を
そ
の
一
つ
の
據
點
と
し
た
こ
と
は
、
念
佛
教
化
史
上
無
硯
す
る
こ
と
の
出
來
な
い
問
題
で
あ
つ
て
、
彼
等
は
在
地
の
龍
紳
信
仰
を
踏
え
つ
、
念
佛
信
仰
の
流
布
を
は
か
つ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
併
せ
て
聖
覺
の
系
譜
に
連
な
る
説
經
聖
達
の
構
成
し
た
素
晴
し
い
ア
イ
デ
ィ
ア
に
よ
る
龍
神
物
語
は
、
彼
等
の
廻
國
に
よ
つ
て
、
盛
ん
に
流
布
さ
れ
諏
訪
信
仰
に
念
佛
の
功
能
が
織
り
込
ま
れ
一
向
専
修
の
念
佛
流
布
に
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
櫻
ケ
池
を
訪
れ
た
法
然
は
、
實
は
法
然
ら
し
き
念
佛
聖
の
訪
れ
で
あ
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
思
え
ぼ
櫻
ケ
池
の
譚
は
ま
こ
と
に
復
雜
な
要
素
を
か
ら
み
合
わ
せ
た
物
語
で
あ
つ
た
。
そ
れ
だ
け
に
問
題
が
山
積
し
て
い
た
。
こ
れ
を
系
統
的
に
整
理
し
一
つ
の
覗
角
を
與
え
る
こ
と
も
、
ま
た
困
難
な
こ
と
で
あ
つ
た
。
從
つ
て
方
法
論
の
上
で
こ
れ
を
攻
め
る
こ
と
に
多
く
の
暗
礁
に
乘
り
上
げ
、
處
理
の
上
で
不
手
際
が
多
く
、
大
き
な
誤
解
を
お
か
し
て
い
る
點
は
見
逃
せ
な
い
。
こ
の
物
語
を
こ
こ
ま
で
處
理
し
て
來
た
結
果
と
し
て
大
體
次
の
よ
う
な
諸
點
を
擧
げ
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
こ
の
譚
が
い
ず
れ
の
法
然
の
傳
記
に
も
取
り
擧
げ
ら
れ
て
い
る
點
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
單
に
法
然
の
生
涯
を
修
辭
的
な
挿
話
で
飾
ろ
う
と
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
念
佛
教
團
が
當
面
の
法
敵
と
し
た
舊
佛
教
教
團
へ
の
批
判
を
こ
め
た
も
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
遠
州
櫻
ケ
池
譚
私
攷
一
二
七
=
一八
で
あ
る
。
又
こ
の
挿
話
は
單
な
る
奇
怪
な
傳
説
と
云
う
に
と
ど
ま
ら
ず
法
然
の
晩
年
又
は
滅
後
早
々
の
間
に
す
で
に
遠
州
に
念
佛
教
團
が
形
成
さ
れ
、
積
極
的
に
念
佛
教
化
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
看
取
す
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。
し
か
し
念
佛
教
化
の
た
め
に
は
在
地
既
存
の
龍
紳
信
仰
特
に
諏
訪
信
仰
を
無
覗
す
る
こ
と
は
出
來
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
在
地
の
念
佛
信
仰
は
む
し
ろ
既
存
の
諏
訪
信
仰
を
踏
え
て
流
布
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
し
か
も
念
佛
の
功
能
を
説
く
格
好
の
素
材
と
し
て
櫻
ケ
池
譚
を
取
り
擧
げ
、
且
っ
そ
の
構
成
と
流
布
に
あ
た
つ
た
の
は
、
安
居
院
流
の
説
經
聖
達
の
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
見
做
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
彼
等
は
こ
の
譚
の
構
成
上
、
在
地
の
民
俗
傳
承
を
充
分
生
か
す
た
め
に
、
そ
れ
を
法
然
の
歴
史
的
事
實
と
關
連
せ
し
め
る
あ
る
歴
史
的
伏
線
を
考
慮
し
て
人
物
傳
や
寺
誌
に
採
用
し
得
る
譚
や
傳
承
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
知
る
こ
と
が
出
來
た
の
で
あ
る
。
次
に
法
然
傳
の
成
立
史
的
方
向
を
把
握
す
る
一
つ
の
指
標
と
し
て
、
法
然
傳
編
纂
に
聖
覺
の
法
系
に
連
な
る
説
經
衆
が
關
與
し
て
い
た
と
お
も
わ
れ
る
ふ
し
で
あ
る
。
從
つ
て
今
後
の
法
然
諸
傳
の
成
立
の
一
指
標
と
し
て
、
從
來
の
法
然
の
諸
傳
の
み
を
相
互
に
批
較
檢
討
す
る
と
云
う
研
究
動
向
に
止
ま
ら
ず
、
安
居
院
流
唱
導
家
の
手
に
な
つ
た
「安
居
院
神
道
集
」
な
ど
に
盛
ら
れ
る
諸
縁
起
類
の
成
立
事
情
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
れ
を
一
つ
の
指
標
と
し
て
法
然
傳
の
成
立
史
的
楷
程
の
傾
向
を
知
る
重
要
な
鍵
に
な
る
と
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
付
加
す
べ
き
今
後
の
課
題
と
し
て
、
特
に
歴
史
宗
學
の
課
題
と
し
て
、
一
向
専
修
を
標
榜
す
る
念
佛
教
團
が
、
何
故
在
地
の
民
俗
信
仰
や
禪
祗
信
仰
を
踏
え
ね
ぼ
な
ら
な
か
つ
た
か
、
こ
の
問
題
は
ど
の
様
に
淨
土
宗
學
史
上
説
明
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
云
う
極
め
て
重
要
な
課
題
を
殘
し
て
今
後
を
期
し
た
い
。
、
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